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  ﺪهﻴﭼﻜ
 assolgyruE)ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ، ﻛﺒﺪ و آﺑﺸﺶ در ( ﺳﺮب و ﻣﺲﻛﺎدﻣﻴﻮم، )ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﻏﻠﻈﺖدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
در اﺳﺘﺎن ( ﺑﺤﺮﻛﺎن)ﺑﻨﺪر ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم  ،ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسدو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي در  eadieloSاز ﺧﺎﻧﻮاده ( silatneiro
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  05ﺗﻌﺪاد  7831در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖو ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  يﮔﻴﺮ اﻧﺪازهﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻨﺪر دﻳﻠﻢ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  ﻲﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎﻓﺖ . ﮔﺮدﻳﺪ يآور ﺟﻤﻊدر ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻠﻢ ﻳﺠﺎن و دﻳاز ﺑﻨﺎدر ﻫﻨﺪﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﻔﺸﻚ 
( SAA)ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﻣﺲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات و  ﻫﻀﻢ ﺷﺪه MAPOOM
آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و  يﻬﺎﺑﺎﻓﺘدو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن و دﻳﻠﻢ در  در ﻫﺮ ﻳﻚ از و ﻣﺲ، ﺳﺮب ﺻﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮمﺎﻋﻨ .ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و ﻣﺲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم  (اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن . ﺪﻨﺑﺎﺷ دار ﻣﻲ ﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻧﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺎ
در ﺑﺎﻓﺖ  ﻬﺎﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻧو ﻛﻤﺘ( ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ/ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 663/14±51/36و  2/11±0/22ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﻠﻢ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ/ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 5/80±0/72و  0/07±0/70ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )ﻋﻀﻠﻪ 
ﮔﺮم وزن /ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 042/42±01/05و  1/74±0/01ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )ﺻﺮ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﺎاﻳﻦ ﻋﻨ (اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ( ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ/ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 3/80±0/25و  0/94±0/70ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ( ﺧﺸﻚ
ﮔﺮم وزن /ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 01/27±1/17)ﺳﺮب در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ  (اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .ﺷﺪ
ﻠﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳدر  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ/ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 5/02±0/50)در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ( ﺧﺸﻚ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ/ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 6/19 ±0/25)اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ   (اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد  ﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠ .ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ( ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ/ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 4/90±0/25) ﻋﻀﻠﻪﻣﻴﺰان آن در ﺑﺎﻓﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﻠﻢ ﻣﻲي از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن  ﺑﺎﻓﺖ
 ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ از( ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن و دﻳﻠﻢ) يﺑﺮدار ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ، در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺑﻮد ﺗﺮﺑﺎﻻ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ...و STI، OAF،  OHWﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﺟﻬﺎﻧ
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ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي  ﺑﺴﻴﺎري از آﻻﻳﻨﺪه
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻳـﻦ ﺑـﻴﻦ از ﻧﻈـﺮ ﭘﺎﻳـﺪاري و . ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺎدث ﻣﻲ
ﻋﺪم ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ 
  (. dnalrehtaeL 8991 ,ooW &) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
. زﻳﺴـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺴﻴﺎري از ﻋﻨﺎﺻﺮ از اﺟﺰاي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻫﻦ، ﻣﺲ و روي ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻌﻀﻲ از . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺿﺮوري ﻣﻲ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺟﻴﻮه ﺑﺮﻋﻜﺲ ﮔﺮوه ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘـﺶ 
ﻏﻠﻈـﺖ . ﻛﻨﻨـﺪ  ﻲاي در ﺑﺪن ﺟﺎﻧﺪاران اﻳﻔﺎ ﻧﻤ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳـﻤﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و  ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻻي ﻓﻠﺰات
ﻫـﺎي ﭘﺎﻳـﺪار ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ، ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت آﻻﻳﻨـﺪه  اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ آزاد ﺷﺪن ﻓﻠﺰات ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺪن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
(. 1002 ,kralC)ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪن ﻣﻮﺟـﻮدات زﻧـﺪه ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﻮد 
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺪاوم ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻛـﻢ  ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از
ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در  ﻣﻲ
. ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از اﻳـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﮔـﺮدد 
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴـﺘﻲ آﻧﻬـﺎ در ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ، ﻛﻔﺰﻳـﺎن و 
در   ﺻﺎﻓﻲ ﺧﻮاران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻇﻬـﻮر ﭘﺪﻳـﺪه ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﺋﻲ زﻳﺴـﺘﻲ 
  (.4002 ,.la te sdroffiG)ﺑﺎﺷﺪ  اﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲزﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع 
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻮع  آﻻﻳﻨﺪه
اي ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات  و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻛﻒ)زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن 
ﻫﺎ  ﻨﺪهﻛﻔﺰي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﺠﻤﻊ و اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﻧﻮع آﻻﻳ
  (.4991 ,.la te seloM)دارﻧﺪ 
ﺗﺤﺮك و ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮده و  ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻣﻮﺟﻮدات  ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ
در ﺻﻮرت آﻟﻮدﮔﻲ رﺳﻮﺑﺎت . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻔﺰي ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﻟﺬا . اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺤﻤﻞ اﺳﺖ
ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ، ﻛﺒﺪ و آﺑﺸﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻧﺪازها
ﻛﻪ از  silatneiro assolgyruEاز ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻬﻤﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮﺧﻮردار 
زﻣﻴﻨﻪ  در يﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد .ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ، ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن  يﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ يﮔﻴﺮ اﻧﺪازه
، در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر (5831)ﻧﺒﻮي و ﻫﻤﻜﺎران . ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
و  ﻛﺎدﻣﻴﻮم)ﻟﻨﮕﻪ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات 
در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰدﻧﺪان و ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد ( ﺳﺮب
داري در ﻣﻮرد  ﻃﺒﻖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
و  ededaraK. داﺷﺖﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ دو ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد 
روي، ﻧﻴﻜﻞ، ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن، )، ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ (4002)ﻫﻤﻜﺎران 
و ( uba aziL)را در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ( ﻣﻨﮕﻨﺰ، آﻫﻦ، ﻣﺲ و ﻛﺒﺎﻟﺖ
 maD krutatA در درﻳﺎﭼﻪ( sugetsoirt suruliS)ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰات در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺮ دو . ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﻪ اﻧﺪازه
. ﺶ و ﻛﺒﺪ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺮ از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﻮدﮔﻮﻧﻪ ﻛﻢ ﺑﻮد و در آﺑﺸ
 ﻧﻴﻜﻞدر ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻴﺰان  ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن و ﻛﺒﺎﻟﺖﻣﻴﺰان 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﻠﻈﺖ . در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل در ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮد
و  hsinroC  .ﺑﻮد OAFﻓﻠﺰات در ﻋﻀﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 روي، ﻧﻴﻜﻞ، ﻣﻨﮕﻨﺰ،)، ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ (7002)ﻫﻤﻜﺎران 
را در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ، ﻃﺤﺎل و ( ﺳﺮب، ﻣﺲ، ﻛﺮوم، ﻧﻘﺮه و ﻛﺎدﻣﻴﻮم
آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ( musoigalp muillycsolihC)ﻛﺒﺪ ﻛﻮﺳﻪ ﺑﻤﺒﻮ 
ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات  ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ ﭼﻴﻦ اﻧﺪازه
در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات 
ﻓﻠﺰات ﻣﺲ و ﻣﻨﮕﻨﺰ در ﻧﻘﺮه و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻛﺒﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻃﺤﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﻧﻴﻜﻞ و ﺳﺮب در ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ 
  .در ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮد
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻠﺰاتﮔﻴﺮي و  اﻧﺪازهﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
، ﺳﺮب و ﻣﺲ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ در دو ﻛﺎدﻣﻴﻮم
ﺑﻨﺪر اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن در ﺑﻨﺪر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي 
ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات در  ﻲو ﺑﺮرﺳاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﻞ ﺳﻮادﻳﻠﻢ در 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻲﺟﻬﺎﻧ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎدر 
  
  ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و )ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ،در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 assolgyruE)ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ، ﻛﺒﺪ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ ( ﻣﺲ
ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻪ ﺑ ،ﺻﻴﺎدي از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﻣﻬﻢ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ( silatneiro
در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻨﺪر دﻳﻠﻢ در ( ﺑﺤﺮﻛﺎن)ر ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻨﺪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺳﻨﺠﺶاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻮرد 
درﺟﻪ  03ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و  5ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  83درﺟﻪ و  94و دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  51و 
ﻠﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﻨﺪر دﻳ. واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 05دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  42درﺟﻪ و  92ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
  .(1ﺷﻜﻞ ) ه اﺳﺖﺷﺪﻮل ﺷﺮﻗﻲ واﻗﻊ دﻗﻴﻘﻪ ﻃ 62درﺟﻪ و 
ﻣﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ،  
در  ﭘﺮ ﺗﺮدد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي ﺑﻌﻨﻮان ،ﺑﻨﺪر ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن و دﻳﻠﻢﺑﻮدن 
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ﺑﻠﺤﺎظ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ  ﭘﺲ .ﺪﻧﺷﻮ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺣﻤﻞ ﻣﻲ
 .اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖاﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻛﻨﺘﺮل ،ﻋﻤﻮﻣﻲ
 ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺸﻚ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻨﺪر ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن اﻧﺘﺨﺎب 
  ﺷﻬﺮي،  ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، :وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﻤﻞ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮهﻛﻪ  اﺳﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻛﺸﺎورزي
ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ و  ﻣﻲ
ﺑﻨﺪر دﻳﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (ره)ﺧﻤﻴﻨﻲ  ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم
  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي و ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
ﺻﻴﺎداﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻴﺎدي از  7831در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 5ﺗﺎ  2ﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ ﺑﻪ ﺻ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  05ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻌﺪاد  ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻲ
از ﺧﺎﻧﻮاده  silatneiro assolgyruEﻛﻔﺸﻚ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
 52ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ )از ﺑﻨﺎدر ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن و دﻳﻠﻢ  eadieloS
ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب درﻳﺎ در ﻣﺤﻞ،  ﺗﻬﻴﻪ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
. ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در ﻛﻨﺎر ﭘﻮدر ﻳﺦ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻴﻬﺎ در ﻛﻴﺴﻪﻣﺎ
ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ در  ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 te laruD)ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ   درﺟﻪ -02ﻓﺮﻳﺰر در دﻣﺎي 
  . (7002 ,.la
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ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ از ﻓﺮﻳﺰر و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ در دﻣﺎي 
 ﺷﺎﻣﻞﺳﻨﺠﻲ  ﺳﺎﻋﺖ، ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ 5 ﺗﺎ 4آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت 
 1ﻃﻮل ﻛﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و وزن ﻛﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻧﺪازه
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻜﺎﻟﭗ ﺿﺪ  .م ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﮔﺮ 0/10ﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ دﻳﺠﻴﺘ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ  ،ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮايزﻧﮓ 
اﺑﺘﺪا ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ آﻧﻬﺎ، ﻋﻀﻼت . ﺷﺪﻧﺪ
آﻧﻬﺎ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ، آﺑﺸﺸﻬﺎي ( ﺑﺨﺶ ﺧﻮراﻛﻲ)
 ,.la te izaliF) ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن
   .(3002
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻋﻀﻠﻪ، ﻛﺒﺪ و آﺑﺸﺶ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ 
ﮕﺮاد ﻴﺳﺎﻧﺘ ي درﺟﻪ 011داﺧﻞ ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و در آون 
ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه را . ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎون ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر در آورده و ﻳﻚ ﮔﺮم از آﻧﻬﺎ را در 
 01م از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻴﻠﻲ 001ارﻟﻦ 
اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در دﻣﺎي  درﺻﺪ 56اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻬﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﮕﻬﺪاري 
( etalP toH) ﭘﻠﻴﺖ داغ ﻫﺎ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﻳﻦ ﻣﺪتﻃﻲ ﭘﺲ از . ﺷﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار  5ﺑﻪ ﻣﺪت ﮕﺮاد ﻴﺳﺎﻧﺘ ي درﺟﻪ  041 ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت
ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻏﺬ  ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻀﻢ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻴﻜﺮون ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ آب دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺣﺠﻢ  24ﺻﺎﻓﻲ 
ﭘﺲ از اﻳﻦ . ﻧﺪرﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 52ﻫﺎ در ﺑﺎﻟﻦ ژوژه ﺑﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ (ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﻣﺲ) ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ﻣﺮاﺣﻞ
 ,macinUﻣﺪل ( SAA)ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ  ،آﻣﺎده ﺷﺪه
دﻗﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ و . ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 919
( sMRC)از ﻣﻮاد رﻓﺮﻧﺲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺟﺬب اﺗﻤﻲ
درﺻﺪ، ﺑﺪﺳﺖ  59ﻫﺎ، ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺻﺤﺖ داده اﻧﺪازه
، (hsifgoD) ﻣﺎﻫﻲﻋﻀﻠﻪ ﺳﮓ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﻣﺎده رﻓﺮﻧﺲ،. آﻣﺪ
 .اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات آن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد 2 MRODﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  3ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ،  ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات آﻣﺎده ﺎًﺿﻤﻨ
ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻴﺪ و آب ( knalB)ﺷﺎﻫﺪ 
   (.9991 ,MAPOOM)ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  و اﻧﺪازهﻣﻘﻄﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده
ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در  ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داده
 ﺻﻮرت SSPS (71 noisreV) اﻓﺰار ﻧﺮم اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ ﻴﺎنﻣﺎﻫ
 ،(AVONA yaw-enO)روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ . ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
 5دار در ﺳﻄﺢ  وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺪم  ﻳﺎ  وﺟﻮد  ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮاي 
 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي  ﺑﺮاي ،درﺻﺪ 
ﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻠﺰات ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘ .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺖ
 ﻧﻴﺰ ﺑﺮايو ﻣﺴﺘﻘﻞ  tاز آزﻣﻮن  ،ﺑﺮداري ﺳﻨﮕﻴﻦ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( tset-t)اي  ﺗﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ tاز آزﻣﻮن  ،ﺟﻬﺎﻧﻲ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻨﻄﻘـﻪ دﻳﻠـﻢ و ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﻛﻞ ، ﻛﻪ 7831ﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﻓﺼ ،ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1در ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﻲ
ﻋﻨﺼﺮ ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ، ﻧﺸﺎن داد
در ﻓﺼﻞ  ،در ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن و دﻳﻠﻢ ،ﻛﺎدﻣﻴﻮم
 در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ، 7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن (. P< 0/50)دارد  يدار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻔﺸﻚ
ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم را ( اﺳﺘﺎﻧﺪارداﻧﺤﺮاف  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ/ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 2/11±0/22)ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ 
ﮔﺮم وزن /ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 0/07±0/70)ﻣﻴﺰان آن را ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ 
 ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﻠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  .ﺑﻮددارا ( ﺧﺸﻚ
 1/74±0/01)اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ( اﺳﺘﺎﻧﺪارداﻧﺤﺮاف 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ( ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ/ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ( ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ/ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 0/94±0/70)
  (.1ﻧﻤﻮدار )
( اﺳﺘﺎﻧﺪارداﻧﺤﺮاف  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم 
ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ /ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
 7831ﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﻠﻢ و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺎ
 tﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﻧﻤﻮدار در 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ،  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد
داري ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎندر  ،ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ
  (.P < 0/50) ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﻠﻢ ﻣﻲ
ﺳﺮب ﻣﻴﺰان  آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ، ﻧﺸﺎن داد ﻧﺘﺎﻳﺞ
 در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،در ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن و دﻳﻠﻢ
 ﻛﻔﺸﻚ در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ،7831
در ﻣﻨﻄﻘﻪ (. P< 0/50)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ يدار ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ  راﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ( ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ/ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 01/27±1/17)
 .داﺷﺖ( ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ/ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 5/02±0/50)ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ  را
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و ( ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ/ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 6/19±0/25)در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ 
ﮔﺮم /ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 4/90±0/25) ﻋﻀﻠﻪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺑﺎﻓﺖ 
   (.2ﻧﻤﻮدار ) ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ( ن ﺧﺸﻚوز
ﺑﺮﺣﺴﺐ ( اﺳﺘﺎﻧﺪارداﻧﺤﺮاف  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب 
ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ /ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
در  7831ﻛﻔﺸﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﻠﻢ و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 ﻣﺴﺘﻘﻞ، tﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﻧﻤﻮدار 
ﺖ ﺳﺮب در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از داري  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎندر  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ
  (.P<0/50) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﻠﻢ ﻣﻲ
  
  ( =N05) 7831 ﻛﻔﺸﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن و دﻳﻠﻢ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از : 1ﺟﺪول 
  
  ﺪاﻛﺜﺮﺣ  ﺣﺪاﻗﻞ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻣﺘﻐﻴﺮ        ﻣﻨﻄﻘﻪ  
  ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن 
   (=N52)
  03  61  12/7±4/6  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ 
  505  36/5  791±241/9  (ﮔﺮم)وزن ﻛﻞ 
  دﻳﻠﻢ   
  (=N52)
  92  71/5  22/3±3/8  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ 
  004  98  012/9±001/9  (ﮔﺮم)وزن ﻛﻞ 
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   7831 ﺳﺮب در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن و دﻳﻠﻢ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 2ﻧﻤﻮدار 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ رﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲﺑﺎ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ، ﻧﺸﺎن دادﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫ
در ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن و دﻳﻠﻢ  ،ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺲ ﻧﻴﺰﻣﻴﺰان 
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ (. P< 0/50)ﺑﺎﺷﺪ  دار ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ در ( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±)ﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫ
و ( ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ/ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 663/14±51/36)ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ 
ﮔﺮم /ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 5/80±0/72)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﻠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( وزن ﺧﺸﻚ
و ( ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ/ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 042/42±01/05)در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ 
ﮔﺮم /ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 3/80±0/25)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ 
  (.3ﻧﻤﻮدار )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ( وزن ﺧﺸﻚ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ( اﺳﺘﺎﻧﺪارداﻧﺤﺮاف  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ 
ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ /ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
در  7831ﻛﻔﺸﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﻠﻢ و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻧﺸﺎن  ﻣﺴﺘﻘﻞ، tﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن . ه ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن داد 3ﻧﻤﻮدار 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ داد 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ داري  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎندر ﻛﻔﺸﻚ 











  7831 در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺲ در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن و دﻳﻠﻢ ﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 3ﻧﻤﻮدار 
























































    
    



















ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ  ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ
در آﻧﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه و از ﻣﻮﺟﻮدات درون ﻳﺎ ﺑﻴﺮون رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
ﺪ ﻨ ـﻛﻨ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ در ﻣﺼﺐﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﻫﺎ ﻛﻪ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﺤﻴﻂ آﻟﻮدﮔﻲ  ﺑﺮرﺳﻲﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺮاي رﺳﺪ از ﻣﺴﺘﻌ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪ ﺑ
  .(1002 ,aksetiW & aksreizeJ) ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﻓﻠـﺰات  ﻧﺸﺎن دادآﻣﺎري ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﺳـﻪ در ﺑـﻴﻦ  ،داريﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨـﻲ  ،(ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﻣﺲ)ﺳﻨﮕﻴﻦ 
در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ،ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚآﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ  ﺑﺎﻓﺖ
اﺧـﺘﻼف در ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻔـﺎوت دارد ﺗ ،(ﻫﻨـﺪﻳﺠﺎن و دﻳﻠـﻢ )ﺑﺮداري 
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ 
در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺗﻔﺎوت . زﻳﺎدي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔـﺎوت اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻣﻲﻣﺎﻫﻲ، ﻓﻠﺰات در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺧـﺘﻼف در رﻓﺘـﺎر اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ و ا
 ﺑﺎﺷ ــﺪﻣ ــﺎﻫﻲ  ﻧ ــﻮع زﻳﺴ ــﺘﮕﺎه و ﻧﻴﺎزﻫ ــﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳ ــﻚ  اي،ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ
 ),ssenruF & ilnaC ;1991 ,reyoG ;3891 ,fpoknegaP
ﻫـﺎي ﺗﻔﺎوت ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓـﺖ دﻳﮕﺮ دﻻﻳﻞ  (.5991
ﻮدن ﺗﻮان ﻓﻠـﺰات ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻣﻲاﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻫـﺎ ﻧﻈﻴـﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﻏﻠﺒـﻪ ﺑـﺮ ﭘﻴﻮﻧـﺪﻫﺎي ﻓﻠـﺰي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ در ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻔـﺎوت . ﻫﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺘﺎﻟﻮﺗﻴﻮﻧﻴﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ از دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در آﻟﻮدﮔﻲ آب، ﻏﺬا و رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ
  (.4831 ﻧﻴﺎ،اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ و ﺳﺘﻮده)ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﻔﺸـﻚ  زهﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪا
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن و دﻳﻠﻢ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻳﺎ آﺑﺸـﺶ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ 
ﻓﻠﺰات اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ  ،ﻣﻴﺰان آن در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ،ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮاي ﺗﺠﻤـﻊ 
در ﺑﺴـﻴﺎري از ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ . ﻛﻨﻨـﺪ ﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ آن اﻧﺪام اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲ ﻣﺘ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات در ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻛﺒـﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، 
 ﺗﺮﻳﻦداراي ﺑـﺎﻻ اﻳـﻦ ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎ ﻛـﻪ  هﺪﻳ ـآﺑﺸﺶ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻲ
 ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﺧـﻮد ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ  ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي از ﻓﻠﺰات را در ،ﻴﻦﻳﭘﺎ
  (.3002 ,.la te izaliF ;8831ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، ﻲﮔﺮﺟ)
ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ را در ﺑﺎﻓﺖ  (3002)و ﻫﻤﻜﺎران  oresU
ﺳـﺎﺣﻞ  sehsram tlasدر  siragluv aeloSﻋﻀﻠﻪ و ﻛﺒﺪ ﻣـﺎﻫﻲ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  .ﮔﻴـﺮي ﻛﺮدﻧـﺪ  ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ اﻧﺪازه
در ( ﻣـﺲ، ﻧﻴﻜـﻞ و آﻫـﻦ   م، ﺳﺮب،ﻮﻣﻴﻛﺎد)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات 
ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
  .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در  ﺑﺎ اﻧﺪازه (4002)ن او ﻫﻤﻜﺎر yrneH
از ﻛﺎﻧﺎل اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺗـﺎ ﺟﻨـﻮب )ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ  ﭼﻬﺎر
ﻛﻔﺸﻚ )ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻼﻧﺪرﻫﺎ  (درﻳﺎي ﺷﻤﺎل thgiB
م، ﻣﺲ و ﺳﺮب را در ﺑﺎﻓﺖ ﻮﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﻛﺎدﻣﻴ( ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺷﺘﻨﺪ ﻛﺒﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ دا
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﻣﺲ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴـﺎن و ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ 
. ﻟﺰوم اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف آن، ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻛـﺎدﻣﻴﻮم، ﺳـﺮب و ﻣـﺲ در ﺑﺎﻓـﺖ 
وزن ( mpp)ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑـﺮ ﮔـﺮم ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ، ﺑﺮﺣﺴـﺐ 
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ و ﻣﻠـﻲ ﺑﺮﺧـﻲ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﺧﺸﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ 
  (.2ﺟﺪول )ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﺑﺮ 
ﺑـﺎ ( ﻫﻨـﺪﻳﺠﺎن و دﻳﻠـﻢ )ﺑـﺮداري ﻛﻔﺸﻚ، در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
 ﻛﻠﻴـﻪاﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ ﻓﻠـﺰات از 
داري ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ  2اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ذﻛﺮ ﺷـﺪه در ﺟـﺪول 
ﻮان ﻋـﺪم ﻣﺼـﺮف اﻳـﻦ ﺗ  ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺮﺑﺎﻻ
ﻣﺎﻫﻲ را، ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻫﻤﻴﺖ آن در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳـﻼﻣﺖ 
  . ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮد
( ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ/ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 0/99)ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم 
ﺧـﻮر ( silatneiro assolgyruE)در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸـﻚ 
( FFAM KU ,CRMHN ,OHW) ﻣﻮﺳﻲ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﻛـﻪ ( 0931)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮواﻧﻪ و ﻫﻤﻜﺎران 
  . ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺪر ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑﻪ 
 ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ،  :ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨـﺪه ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﺎﻣﻞ 
 وﺳـﻴﻠﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ زﻫـﺮه ﻪ ﺑﻛﻪ  اﺳﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻛﺸﺎورزي  ﺷﻬﺮي،
ﻫﻴـﺎن اﺣﺘﻤـﺎﻻ ًﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻟﻴـﻞ دﻳﮕـﺮ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣﺎ . ﺷﻮﻧﺪ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ
 ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺑﻨـﺪر اﻣـﺎم اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺗﻮاﻧﺪ،  ﻣﻲ
آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺪر دﻳﻠﻢ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﺑـﺪﻟﻴﻞ . ﺑﺎﺷﺪ( ره)ﺧﻤﻴﻨﻲ 
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ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ ﺑﺎ اﺳ( ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﻣﺲ)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ : 2ﺟﺪول 
  (ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ/ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم)
  ﻣﻨﺒﻊ  ﻣﺲ  ﺳﺮب ﻛﺎدﻣﻴﻮم  ﻣﺮاﺟﻊ                  
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ
 4002 ,.la te gnaruoP  01  ---  0/2  )OHW(
 ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ
 7002 ,.la te laruD  03  0/5  0/5 )OAF(
 راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ
 6002 ,.la te karimeD  02  1  0/1 )senilediuG hsikruT(
  ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﺬاي ﺗﺮﻛﻴﻪ
 7002 ,.la te laruD  5  0/5  0/1  )STI(
  ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ
 6002 ,.la te karimeD  02  2  1 )noitalsigel hsinapS(
  وزارت ﻏﺬاي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ
  01  1/5  0/2 )AFZNA(
 ,.la te keorB ned naV
 2002
  ﻣﻠﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎاﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
  4002 ,.la te gnaruoP  01  1/5  0/50  )CRMHN(
  ﺷﻴﻼت و ﻏﺬاي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن-وزارت ﻛﺸﺎورزي
  4002 ,.la te gnaruoP  02  2  0/2  )FFAM KU(
  (ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن)                   ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ







  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
 
در ﺑﺎﻓـﺖ ﻋﻀـﻠﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  ﻣﻴـﺰان ﻣـﺲ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺑـﺎ ( ﻫﻨـﺪﻳﺠﺎن و دﻳﻠـﻢ ) يﺑـﺮدار ﻛﻔﺸﻚ، در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
 ﻲاﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ ﻓﻠـﺰ از ﺗﻤـﺎﻣ 
 يدار ﻲﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨ ـ 2ذﻛﺮ ﺷـﺪه در ﺟـﺪول  ﻲﺟﻬﺎﻧ ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻛﻤﺘﺮ
ﻈـﺖ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻏﻠ
 7831 ﺗﺎﺑﺴ ــﺘﺎن ﻞﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﻫﻨ ــﺪﻳﺠﺎن و دﻳﻠ ــﻢ در ﻓﺼ  ــ
م در ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﺒـﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻮدﻫﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛـﺎدﻣﻴ  ﻧﺸﺎن
ﻳﻜـﻲ از راﻫﻬـﺎي ﭼـﺮا ﻛـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻴﺰان آن در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻣـﻲ 
ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒـﺪ و  ﻴﻦﻧزداﻳﻲ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد ﻣﺘﺎﻟﻮﺗﻴﻮ ﺳﻤﻴﺖ
ﻛـﻢ  اﺗﺼﺎل ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  م ﺑﻪﻮﻛﺎدﻣﻴﺗﻤﺎﻳﻞ ﻓﻠﺰ 
ﻣﻴـﺰان زﻳـﺎدي از ﻃﺮﻳـﻖ آﺑﺸـﺶ و ﻪ م ﺑﻮﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﺎدﻣﻴ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ,amihsoruK)روده ﺟﺬب ﺷـﺪه و در ﻛﺒـﺪ ذﺧﻴـﺮه ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ  ،ﻃﺒﻖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.2991
ﺪ اﻓﺘ ـم در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ اﺗﻔﺎق ﻣـﻲ ﻮﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴ
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ اﻳﻦ اﻧـﺪام 
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﻛـﺎدﻣﻴﻮم در ﺑﺎﻓـﺖ rettoN و  nergdEﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎء )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ( hcreP)ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف 
 & erooM)از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻤـﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ( اﺳﺘﺨﻮان
  (.4891 ,yhtroomamaR
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﺮب در ﺑﺎﻓـﺖ  ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ آﺑﺸﺶ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ 
ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺎد اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺑﺎﻓـﺖ آﺑﺸـﺶ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮﺷـﺤﺎت  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ آﺑـﻲ  ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ ﻣﻲ
ﺑﻮده و ﺳﺮب ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﭼﺴـﺒﻴﺪه و 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً  آﺑﺸﺶ اﺗﺼﺎل ﻣﻲﺑﻪ ﺳﻄﺢ 
 te laruD) دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در اﻳﻦ ﺑﺎﻓـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻓﻠﺰ ﺳﺮب ﺑﻨﺪرت ﺑﺼـﻮرت ﻳـﻮﻧﻲ در آﺑﻬـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ  (.7002 ,.la
ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺟـﺬب و ﺗﺠﻤـﻊ ﻛﻤﺘـﺮ  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ. وﺟﻮد دارد
. ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ( روده، ﻛﺒـﺪ و ﻋﻀـﻠﻪ )اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي دروﻧﻲ 
ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺪه در  از ﺳﺮب ﺗﻪ ﻛﻤﻲ ﺧﻮار ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﺪار يﻔﺰﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛ
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ﻣﻴﺰان ﻛـﺎﻓﻲ و ﻣـﺆﺛﺮ ﻪ ﺿﻤﻨﺎ ًاﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ را از ﻃﺮﻳـﻖ زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻧـﺪارد 
اﺗﺼﺎل ﺳﺮب ﺑﺎ ﻣﻮﻛﻮس ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .(2002 ,ffeN)
ﺟﻬـﺖ ﺗﺠﻤـﻊ اﻳـﻦ ﻋﻨﺼـﺮ در ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ آﺑﺸـﺶ و ﭘﻮﺳـﺖ 
ﻃـﻲ ﻳـﻚ  .(6831، ﻣﺸـﮕﻲ  و آﻗـﺎزاده ﺟﻌﻔـﺮي ﺟﻼﻟﻲ )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ وﻗﺘﻲ  (2991) reyoGﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه 
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ از ﻋﻨﺼـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  0/5ﻣﺎﻫﻲ دم زرد ژاﭘﻨﻲ در ﻣﻌﺮض 
روز ﻗﺮار داده ﺷﺪ آﺑﺸﺸﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺑـﻴﺶ از ﺳـﺎﻳﺮ  7 ﻣﺪتﻪ ﺳﺮب ﺑ
ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻛـﻪ  ،ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ را ﺟـﺬب ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
  .ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد
ﮔﻴﺮي ﻣﻴـﺰان ﻏﻠﻈـﺖ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در ﺳـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ  ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن و دﻳﻠـﻢ ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﺑﺎﻓـﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ  .(3 ﻧﻤﻮدار)ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ ﭼـﺮا ﻛـﻪ  ﻣﻬﻢ ﻛﺒﺪ در ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻓﻠﺰات ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﻳـﺎ  ﻴﻦﻧﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺎ ﻣﺘـﺎﻟﻮﺗﻴﻮ  ﻣﻲ( dC ,nZ ,uC)ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
 ﺑﺎﻧ ــﺪ ﺗﺸ ــﻜﻴﻞ دﻫﻨ ــﺪ ( ﻫ ــﺎ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬ ــﺎ و آﻧ ــﺰﻳﻢ)دﻳﮕ ــﺮ ﻟﻴﮕﺎﻧ ــﺪﻫﺎ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از  ﻣﺲ در ﻛﺒﺪ ﻣﻲﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ  (.5991 ,regnillaD)
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻼت، ﮔﺮوه 
در ( ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪرﻳﻞ )ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻳﺎ ﮔـﻮﮔﺮد از ﮔـﺮوه ﻣﺮﻛـﺎﭘﺘﻮ  ،ﻲآﻣﻴﻨ
 ،ﻏﻠﻈﺖ در ﻛﺒـﺪ وﺟـﻮد دارد  ﺗﺮﻳﻦﻴﻦ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻﻧﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﺎﻟﻮﺗﻴﻮ
ﺑﺎﻓـﺖ  (.6991 ,iwahahS-lE ;2991 ,.la te kcirdneK) ﺑﺎﺷـﺪ 
اي در ﺟﺬب و ذﺧﻴﺮه ﻓﻠﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻓﻌـﺎل  ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﻪ ﺑ ﻛﺒﺪ
ﻴﻦ در درون ﻧاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻي اﻟﻘـﺎي ﻣﺘـﺎﻟﻮﺗﻴﻮ  اﺳﺖ و
 ,htaeH ;6791 ,etnafraM) اﻓﺘـﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲ 
ﻓﻠـﺰات ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.0991 ,notsgnaL ;8891 ,nosdoH ;7891
 ﻲﻳﺴ ـﻮﺎ را وادار ﺑـﻪ روﻧ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺲ ﻗﺎدر اﺳﺖ اﻏﻠﺐ ﺳـﻠﻮﻟﻬ 
ﺷﻮد و  ﻴﻦ ﻣﻲﻧﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ آﭘﻮﺗﻴﻮﻧژﻧﻬﺎي ﻣﺘﺎﻟﻮﺗﻴﻮ
ﻦ ﺌﻴﺳﻴﺴـﺘ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ .  ﻳﺎﺑﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺲ اﺗﺼﺎل ﻣﻲ
. ﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺲ داردﻧﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﺎﻟﻮﺗﻴﻮ
ﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧرﺳﺪ ﻣﺘﺎﻟﻮﺗﻴﻮ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪ ﺑ
 و ﻫﻤﻜـﺎران،  يﺻﺪوق ﻧﻴﺮ) ز ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﺷﻲ ا
ﻋﻼوه ﺑـﺮ آن اﻳـﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺑﺼـﻮرت ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬـﺎي ﻣﺴـﻲ در . (9831
 ubA)اﻧﺪاﻣﻜﻬﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻟﻴﺰوزوﻣﻬﺎ ذﺧﻴﺮه ﺷـﻮد 
ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ  (.3991 ,.la te rimaD
ﻨـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﭘﻮﺳـﺘﺎن، ﻛﺮﻣﻬـﺎ و ﻧﺮﻣﺘ  از ﺳﺨﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً  ﺑﻨﺘﻮز ﺧﻮاري،
اﺣﺘﻤـﺎﻻ ًدن ﻣﻴﺰان ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒـﺪ ﻮﻟﺬا ﺑﺎﻻ ﺑ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
ﭘﻮﺳـﺘﺎن  وﺟـﻮد ﻫﻤﻮﺳـﻴﺎﻧﻴﻦ در رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﺳـﺨﺖ ﺪﻟﻴﻞﺑـ
 ,ffeN)ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻗﺮار ﻣـﻲ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻳﻦﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻲ
  (.2002
( ﻛـﺎدﻣﻴﻮم، ﺳـﺮب و ﻣـﺲ )ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ 
ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ  در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪﮔﻴﺮي ﺷﺪه  اﻧﺪازه
ي ﺟﻬﺎن در ﺟﺪول و دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻳﺮاندﻳﻠﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ا
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3
ﻫﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎﻓﺖﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ،  در ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺸﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺎنﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴ
اﻳﻦ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﻠﻢ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ، ﺣﻤﻞ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎﻻ  و ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻤﻊ
  روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه،  ﺷﻬﺮي،  ﺻﻨﻌﺘﻲ،
، ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم
ﻋﻮاﻣﻞ  ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲﺮو ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐ ﺻﻴﺎدي
و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﻄﻘﻪ زﻣﻴﻨﻪ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨ ،ﻓﻮق
  .ﻧﻤﻮده اﺳﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً
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ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ ( ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﻣﺲ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ : 3ﺟﺪول 
  (ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ/ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم) ﺟﻬﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎيدﻳﮕﺮ در اﻳﺮان و ﻦ ﻴﻣﺤﻘﻘﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  
  ﻣﻨﺒﻊ  ﻣﺲ  ﺳﺮب ﻛﺎدﻣﻴﻮم  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻲﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫ
 0931ﭘﺮواﻧﻪ و ﻫﻤﻜﺎران،   5/17  1/23  0/99  ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ  silatneiro assolgyruE
 1102 ,.la te heihafaS  1/43  1/16  0/41  ﺧﻮر ﻏﺰاﻟﻪ silatneiro assolgyruE
 1102 ,.la te heihafaS  2/44  0/88  0/70  اﺣﻤﺪيﺧﻮر  ilatneiro assolgyruE
 1102 ,.la te heihafaS  8/87  1/2  0/51  ﺟﻌﻔﺮي ﺧﻮر  ilatneiro assolgyruE
 1102 ,.la te heihafaS  1/02  1/74  0/23  زﻧﮕﻲﺧﻮر  ilatneiro assolgyruE
 1102 ,.la te heihafaS  1/31  1/20  0/62  ﻏﻨﺎمﺧﻮر  ilatneiro assolgyruE
  7002 ,.la te laruD  -  2/34  0/70  (ﺗﺮﻛﻴﻪ)ﻻﮔﻮن ﺗﻮزﻻ   atagnole aeloS
  3002 ,.la te oresU  0/6  0/50  0/30  (اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ)اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ  sutarua azziL
 3002 ,iltA & ilnaC  4/14  5/23  0/66  ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ sulahpec liguM
  ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ
  )silatneiro assolgyruE(








  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
 
  ﻲﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧ
ﻫﻤﻜﺎران و دوﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻛﻤـﺎل  ﺪ،ﻴﺗﺎﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ اﺳ
ﻣﺎ  ،ﻮل اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻃدر  ،ﺻﺪاﻗﺖ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ
دﻛﺘـﺮ  :از ﺟﻤﻠـﻪ  را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧـﺪ 
، يدﻛﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﺎﻗﺮ ﻧﺒـﻮ  ،ﻧﻴﻚ ﭘﻮر ...اﻳﺪدﻛﺘﺮ  ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﻔﺎﻫﻴﻪ
، دﻛﺘـﺮ ﭘﺮﻳﺘـﺎ ﻛـﻮﭼﻨﻴﻦ، ي، دﻛﺘﺮ وﺣﻴـﺪ ﻳـﺎور يدﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺳﻮار
ﻣﻬﻨـﺪس  ، ﻲﺣﺴﻴﻦ ﭘﺎﺷﺎزاﻧﻮﺳ ـﻣﻬﻨﺪس  ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺟﺐ زادهدﻛﺘﺮ 
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ  ﻲﺳﺮاج ﺑﻴﺘﺎ، ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨ
داﻧﺸ ــﮕﺎه ﺣﻤﺎﻳ ــﺖ ﻣ ــﺎدي و ﻣﻌﻨ ــﻮي از  ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ .ﻴﻢﻳﻧﻤ ــﺎ ﻣ ــﻲ




ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات  .4831 ،.ﻧﻴﺎ، ف و ﺳﺘﻮده. اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ، غ
 liguM)ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ 
ﻃﻮل )در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ( sutarua
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  .(اﺳﺘﺎﻧﺪارد، وزن، ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﻴﺖ
  .91ﺗﺎ  1ﺻﻔﺤﺎت ، 4831، ﭘﺎﺋﻴﺰ 3ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ، 
 .0931، .ب.و ﻧﺒﻮي، م. ﭘﻮر، ي ؛ ﻧﻴﻚ.ﺧﻴﺮور، ن ؛.ﭘﺮواﻧﻪ، م
 assolgyruE)ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد 
. و رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن( silatneiro
، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 2ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎره 
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 ﺮﻔﻌﺟ ﻲﻟﻼﺟيب ،. ﮕﺸﻣ هدازﺎﻗآ وﻲم ،.، 1386. ﺴﻣ ﺖﻴﻣﻮﻤ
بآ ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﺮﺛا رد نﺎﻴﻫﺎﻣ .بﺎﺘﻛ نﺎﻣ ﺮﺸﻧ .134 
ﺻﻪﺤﻔ.  
ﺮﻴﻧ قوﺪﺻيع ،. ﻚـﻴﻧ ؛ ،رﻮـﭘي. ﺐـﺟر ؛ا ،هداز.؛  ﺑﻮـﺒﺤﻣﻲ 
ﻧﺎﻴﻓﻮﺻﻲن ، .ﺪﻤﺣا وير ،. ،1389.  هزاﺪـﻧا ﺮـﻴﮔي  تاﺰـﻠﻓ
 ﺘﻓﺎﺑ رد ﻞـﻜﻴﻧ و ﺖـﻟﺎﺒﻛ ،ﺲـﻣ ،بﺮﺳ ،مﻮﻴﻣدﺎﻛ ﻦﻴﮕﻨﺳ ﺎـﻬي 
ﻫﺎﻣﻲ  رﻮﺒـﺻ)Tenualosa ilisha ( رد ﺞﻴـﻠﺧ بﺮـﻏ لﺎﻤـﺷ
سرﺎﻓ ﻪﻄﺑار و ي نزو و لﻮﻃ ﺎﺑ نآ . هرﺎﻤﺷ ،نﺎﻳﺰﺑآ مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ
1 رﺎﻬﺑ ،1389 تﺎﺤﻔﺻ ،61  ﺎﺗ74.  
ﺟﺮﮔﻲ ع ،رﻮﭘ.؛ ﺮﻴﻧ قوﺪﺻيع ،.؛  ﻨﻴـﺴﺣﻲ ا.ر . س ،ﺎـﺘﻴﺑ و. ،
1388 . ﻲـﺧﺮﺑ ﻊـﻤﺠﺗ ﻲـﺳرﺮﺑﻦﻴﮕﻨـﺳ تاﺰـﻠﻓ  يﺎـﻬﺘﻓﺎﺑ رد
 ﺶﺸﺑآ و ﺪﺒﻛ ،ﻪﻠﻀﻋ ﻲﻫﺎﻣ رﻮﻣﺎﻫ)Epinephlus coioides(. 
 ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ لﺎـﺳ  ،ﻢﻫﺪـﺠﻴﻫ هرﺎﻤـﺷ1 رﺎـﻬﺑ ،
1388،  تﺎﺤﻔﺻ101  ﺎﺗ107.  
 يﻮﺒﻧم ،.ب.ب ،رﻮﭘﺪﻴﻌﺳ ؛.ر ،دﻮﻨﺷﻮﺧ ؛ .م ،يﻮﻀﺗﺮﻣ و.ص. ،
1385.  بﺮـﺳ تاﺰـﻠﻓ ﻊﻤﺠﺗ ناﺰﻴﻣ ﻲﺳرﺮﺑ)Pb ( مﻮﻴﻣدﺎـﻛ و
)Cd ( و ﻪـﮕﻨﻟ رﺪـﻨﺑ ﻞﺣاﻮـﺳ نﺎـﻴﻫﺎﻣ ﻚـﺸﻔﻛ ﻪـ ﻧﻮﮔ ود رد
سﺎﺒﻋرﺪﻨﺑ.  ﻲـﻄﻴﺤﻣ ﺖـﺴﻳز يﺎـﻬﻧاﺮﺤﺑ ﻲﻠﻣ ﺶﻳﺎﻤﻫ ﻦﻴﻣﻮﺳ
ﺎﻫرﺎﻜﻫار و ناﺮﻳاﺎﻬﻧآ دﻮﺒﻬﺑ يزاﻮﻫا ، .165 ﻪﺤﻔﺻ.   
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In this research, concentrations of heavy metals (i.e., cadmium, lead, copper) in muscle, 
liver and gill tissues of Euryglossa orientalis (Family: Soleidae) in two fishing areas, from 
northern Persian Gulf that names Hendijan port (Bahrekan) in Khuzestan province and 
Deylam port in Bushehr province were measured and compared. Fifty fish samples randomly 
were collected from Hendijan and Deylam ports each from 3 stations, in summer 2008. Tissue 
samples were digested using MOOPAM method and metal concentrations (Cd, Pb, Cu) were 
measured using atomic absorption spectrophotometer (AAS). Cadmium, lead and copper 
concentrations were varied significantly among gills, liver and muscle tissues of fish samples 
in any area from Hendijan and Deylam. In Hendijan area higher mean (±SD) concentrations 
of cadmium and copper were observed in the liver (2.11±0.22 and 366.41±15.63µg/g, 
respectively. Lower concentrations in the muscle (0.70±0.07 and 5.08±0.27µg/g respectively. 
In Deylam area higher mean (±SD) concentrations of cadmium and copper were observed in 
the liver (1.47±0.10 and 240.24±10.50µg/g, respectively lower concentrations in the muscle 
(0.49±0.07 and 3.08±0.52µg/g), respectively. In Hendijan area higher concentration with 
mean (±SD) of lead was observed in the gill (10.72±1.71µg/g with lower concentration was 
noted in the muscle (5.20±0.05µg/g) of fish. In Deylam area higher mean (±SD) concentration 
of lead was observed in the gill (6.91±0.52µg/g) with lower concentration in the muscle 
(4.09±0.52µg/g). In general, our study showed that concentration of heavy metals in different 
tissues of fish in Hendijan area was significantly higher than Deylam area. Also, cadmium 
and lead concentrations in muscle tissue of Euryglossa orientalis in both sampling area were 
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